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I N N L E D N I N G  
Euds je t tnemnda  h a r  f r a  1968 o f f e n t l i g g j o r t  r e s u l t a t e r  
f r a  lØnncomhetsundersØkelser f o r  f a r t Ø y e r  pa 4 0  f o t  og o v e r .  
De f Ø r s t e  lØnnso rnhe t sunde r sØke l s~ r  f o r  f a r t g y e r  u ~ d e r  
40  f o t  f o r e t c k  nemnda f o r  å r e n e  1974,  1975 og 1976.  I d i s s e  :rene 
v a r  f a r t Ø y s t Ø r r e l s e n  20  - 39 f o t ,  og undersqjkelsen o m f a t t e t  f a r -  
tØyer  f r a  Finnmark til Roaaland .  
Nemnda f a n t  r e s u l t a t e n e  f o r  u s i k r e  til o f f e n t l i g g j Ø r i n g .  
Us ikke rhe t en  s k y l d t e s  h o v e d s a k e l i g  l a v  s v a r p r o s e n t  og p r ~ l l e r r ~ e r  
med 3 s k i l l e  d e  h e l a r s d r e v n e  f i s k e f a r t Ø y e r  f r a  d e  ikke -he lArsd revne .  
For b e d r e  2 kunne s k i l l e  helarsdrift/ikke-helarsdrift 
u t f o r t e  nemnda gjennom s æ r s k i l t e  u n d e r s Ø k e l s e r  ( i  1977 og- 1979)  
en  k a r t l e g g i n g  av  d r i f t e n  ( d v s .  a v  d r i f t s t i d  og  a k t i v i t e t )  til 
d e  e n k e l t e  m e r k e p l i k t i g e  f a r t Ø y e r .  S a m t i d i g  b l e  n e d r e  f a r t - d y -  
g r e n s e  h e v e t  til 25 f o t .  S a n n s y n l i g v i s  som en  fØlge  a v  d e t t e  
b e d r e t  m a t e r i a l e t  s e g ,  og e t  sammendrag a v  r e s u l t a t e n e  f r a  l gnn -  
somhetsundersØkelsene  f o r  1977 og 1978 b l e  o f f e n t l i g g j o r t  i 
F i s k e r i d i r e k t Ø r e n s  t i d s s k r i f t  " F i s k e t s  Gang" n r .  2 ,  1980 .  E t  
sammendrag av u n d e r s a k e l s e n e  f o r  1979 b l e  o f f e n t l i g g j o r t  i 
" F i s k e t s  Gang'' n r .  22, 1980. F r a  1977 til 1979 h a r  s v a r p r o s e n t e n  
i undersØkelsen  b l i t t  f o r d o b l e t .  Fo r  1979 h a r  nemnda f u n n e t  d e t  
f o r s v a r l i g  2 o f f e n t l i g g j Ø r e  s a v e l  s ammendrags t a l l  som r e s u l t a t e n e  
f o r  d e  e n k e l t e  f a r t Ø y g r u p p e r  i den f o r e l i g g e n 2 e  me ld ing .  
- 9 -  
1.1. BUDSJETTbiEMNDAS OPPNEVNING , ItAKDAT OG A R B E I D .  
Som e t  l e d d  i omleggingen i f o r h a n d l i n g e n e  om s t a t s s t a t t e  
til f i s k e n æ r i n g e n  b l e  d e t  i 1964 i n n g A t t  en  h o v e d a v t a l e  f o r  f i s k e -  
næringen mellom Norges F i s k a r l a g  og s t a t e n  ved F i s k e r i d e p a r t e m e n t e t .  
Denne a v t a l e n  b l e  u n d e r s k r e v e t  av  p a r t e n e  den  3 .6 .1964 .  
I h o v e d a v t a l e n  h e t e r  d e t  i 5 5: 
"Beregningsmater  i a i e  . 
Depar t emen te t  n e d s e t t s r  en  buds j e t tnemnd  f o r  f i s k e n æ r i n g e n  
med r e p r e s e n t a n t e r  f o r  næringen og myndighe tene .  Nemnda s k a l  ha til 
oppgave å l e g g e  s t a t i s t i s k  og a n n e t  m a t e r i a l e  b e s t  mu l ig  til r e t t e  
f o r  f o r h a n d l i n g e n e .  D e t  nærmere mandat f o r  nemnda u t f o r m e s  a v  
d e p a r t e m e n t e t  i samråd med Norges F i s k a r l a g .  
Det s k a l  t a s  s i k t e  på A s t i l l e  opp å r l i g e  t o t a l r e g n s k a p  
og t o t a l b u d s j e t t  f o r  næringen.  
Depa r t emen te t  v i l  i samrad med Norges F i s k a r l a g  sØrge 
f o r  5  u t r e d e  spØrsmAlet om be regn ingen  a v  1Ønnsevne u n d e r  normale  
f a n g s t f o r h o l d  f o r  v a n l i g  g o d t  d r e v n e  og  v e l  u t s t y r t e  f a r t Ø y e r  som 
b rukes  til f i s k e t  Aret r u n d t .  Depa r t emen te t  v i l  v i d e r e  i samråd 
med Norges F i s k a r l a g  fA g j e n n o m f a r t  b e s t  mul ig  dr i f t sc ikonomiske  
u n d e r s o k e l s e r  f o r  e t  r e p r e s e n t a t i v t  u t v a l g  a v  s l i k e  f a r t a y e r . "  
Den naværende bucls j  e t t nemndas  med lemner  b l e  oppnevnt  av 
F i s k e r i d e p a r t e m e n t e t  23 .  j anua r  1981 med f u n k s j o n s t i d  f ram til 
3 0 .  o k t o b e r  1983.  
Medlemmer e r :  K s t . b y r a s j e f  Knut E i n a r  F j u l s r u d ,  S t a t i s t i s k  C e n t r a l -  
byr A ,  formann. 
B y r a s j e f  Gunnar KjØnnØy, F i s k e r i d e p a r t e m e n t e t .  
A v d e l i n g s d i r e k t Ø r  Pe r  L .  M i e t l e ,  F i s k e r i d i r e k t o r a t e t .  
A v d e l i n g s l e d e r  J akob  Valderhaug ,  Norges F i s k a r l a g .  
F i s k e r  Arvid S y v e r t s e n ,  Norges F i s k a r l a g .  
Buds je t tnemnda  er g i t t  f a l g e n d e  mandat:  
"Budsjet tnemnda s k a l  ha til oppgave å l e g g e  s t a t i s t i s k  
og a n n e t  m a t e r i a l e  b e s t  mul ig  til r e t t e  f o r  f o r h a n d l i n g e n e  om 
s t a t s s t Ø t t e  til f i s k e n æ r i n g e n .  Hver t  å r  s k a l  nemnda l e g g e  f ram:  
1.  esu ult at ene a v  d r i f t sØkonomiske  u n d e r s a k e l s e r  f o r  v a n l i g  g o d t  
d revne  og v e l  u t s t y r t e  f i s k e f a r t Ø y e r  som d r i v e r  h e l å r s f i s k e .  
T o t a l r e g n s k a p  og t o t a l b u d s j e t t  f o r  f i s k e n æ r i n g e n .  
Det f o r u t s e t t e s  a t  Budsjet tnemnda e t t e r  e g e t  i n i t i a t i v  
e l l e r  e t t e r  anmodning f r a  F i s k e r i d e p a r t e m e n t e t  e l l e r  Norges  
F i s k a r l a g  også  s k a l  kunne l e g g e  fram a n n e t  m a t e r i a l e  som kan 
være av  ke tydn ing  f o r  f o r h a n d l i n g e n e . "  
D e t  d a g l i g e  a r b e i d e t  med d e  d r i f t s @ k o n o m i s k e  unde r -  
s Ø k e l s e r  som e r  n e v n t  i p k t .  1 i m a n d a t e t ,  e r  o v e r l a t t  T i s k e r i -  
d i r e k t o r a t e t ,  K o n t o r e t  f o r  d r i f t s Ø k o n o m i s k e  u n d e r s Ø k e l s e r .  D e t t e  
k o n t o r e t  f u n g e r e r  som s e k r e t a r i a t  f o r  nemnda i f o r b i n d e l s e  med 
unde r  sØke l sene .  
S t a t i s t i s k  S e n t r a l b y r a  star f o r  d e t  v e s e n t l i g s t e  a v  
a r b e i d e t  med d e t  t o t a l r e q n s k a p  f o r  f i s k e n d r i n g e n  som e r  n e v n t  i 
p k t .  2 i m a n d a t e t .  S l i k e  r e g n s k a p e r  h a r  vdsrt u t a r b e i d e t  f o r  h v e r t  
2 i  f r a  og med 1965.  
1 . 2 .  AVGRENSING AV FART@YPWSSEN. 
D e  d r i f  t s@konomiske  und .e rsØkelse r  s k a l  o m f a t t e  " v a n l i g  
g o d t  d r e v n e  og v e l  u t s t y r t e  f a r t Ø y e r  som b r u k e s  til f i s k e  2 r e t  
r u n d t " .  E t  r e t n i n g s g i v e n d e ,  men i k k e  h e l t  u f r a v i k e l i g  k r a v  Bud- 
s j e t t n m n d a  h a r  s a t t  til f a r t Ø y e c e  unde r  40 f o t  f o r  5  kornme med 
i unde r sØke l sen ,  er a t  d e  i u n d e r s Ø k e l s e s å r e t  h a r  v s r t  b r u k t  til 
e r v e r v s m e s s i g  f i s k e  i m i n s t  30 u k e r ,  og a t  e i e r e n  e r  y r k e s - /  
a r lve ids fØr  ( d v s .  pens  j o n i s t e r / u f Ø r e  kommer i k k e  med) . Som d r i l t s -  
t i d  r e g n e s  h e r  o g s a  f o r b e r e d e l s e  og a v s l u t n i n g  a v  e t  f i s k e r i .  
D r i f t s t i d e n  s k a l  ogsb  n o r m a l t  u t g j Ø r e  m i n s t  120 d a g e r  p; f i s k e .  
D i s s e  k r a v e n e  kan d e t  l empes  noe  p5  f o r  f a r t Ø y e r  som p; g r u n n  a v  
f a n g s t s t o p p ,  s t r e n g e  r e g u l e r i n g e r  o .  a .  i k k e  o p p n s r  den  d r i f  t s t i d  
som d e  n o r m a l t  e l l e r s  v i l l e  h a t t .  
1 . 3 .  FART@YGRUPPERING I 1979-UNDERS@KELSEN. 
Fa r tØyene  i lØnnsomhetsundersØke1sen e r  i n n d e l t  i 
g r u p p e r  e t t e r  t o  h o v e d p r i n s i p p e r .  Den e n e  i n n d e l i n g s f o r n  g r u p p e r e r  
f a r t Ø y e n e  e t t e r  h j ems ted  og  stØrrelse, se t a b e l l  1.. Den a n d r e  
g r u p p e r e r  f a r t Ø y e n e  e t t e r  d r i f  t s f  orm, se t a b e l l  2 .  
Som n e v n t  i i n n l e d n i n g e n  h a r  Buds j e t tnemnda  f o r e t a t t  
u n d e r s Ø k e l s e r  f o r  i k a r t l e g g e  d r i f t e n  f o r  s a m t l i g e  f a r t Ø y e r  med 
k j e n n i n g s l e n g d e  25 - 39 f o t  som e r  i n n m e l d t  i " R e g i s t e r  o v e r  
m e r k e p l i k t i g e  n o r s k e  f i s k e f a r k o s t e r . "  
A n t a l l  h e l b r s d r e v n e  f a r t Ø y e r  i 1979 er en  kommet f r am 
til g  j ennom k a r t l e g g i n g  a v  f a r  tØyenes  d r i f t  saII1m.e å r .  
K a r t l e g g i n g e n  som b l e  u t f Ø r t  h o s t e n  1979 ,  v i s t e  a t  d e t  
i s t Ø r r e l s e n  25-39 f o t  v a r  2.115 h e l a r s a r e v n e  f a r t q j y e r  t o t a l t .  
A n t a l l e t  h e l b r s d r e v n e  f a r t Ø y e r  i d e  e n k e l t e  f a r t Ø y g r u p p e r i n g e r  e r  
v i s t  i t a b e l l e n e  2 ,  3  og 4 .  Buds je t tnemnda  f o r  f l s k e n z r i n g e n  hen- 
v e n d t e  s e g  i desember  1979 til e i e r n e  a v  d e  2.115 f a r t Ø y e n e  og  ba  
om r egnskapsoppgave r  f o r  1979 .  En f i k k  k o n t a k t  med e i e r e  a v  r u n d t  
TASELL 1. 
F,WT@YGXUPPO2ING 
ETTER HJEbISTZD OG STØKWLSZ 
FartØy- F a r t Ø y s t G r r e l s e  Fylke/region 
gruppe enu. fot ( h v o r  f a r t a y e t  er registrert) -- 
Finnmark 
25-29 Nord land  
30-34 
35-39 
25-29 M@re o g  Romsdal 
30-34 
35-39 
25-29 Sogn og F j o r d o n e  
30-34 
35-39 
Fatle;ymqer I97  9 
Saidet rlr-ifts t i d  i uker fo rde l t  ,d 
redskap cg f iskeslag Lwen de enkelte fartidycjusip~er 
e t  t e r  &i£ tsform ( f i ske r i )  
- 4 7-7- ri T L 
-- --w - 
Fa-tØy Fiskeri/f iskeril..ombLnas j on/T~ j m i s t 4  K a t l ~ g i n g s  
W P P e  r e su l t a t e r  
O01 Rent juksafiske etter to rskear te t  f i sk .  Antall fart4yer : 4 1  
F~IL~XIEE~. Total d r i f  & t id  : 1339 
' J ik t igs te  redskap: Juksa 100% 
-- 
Vikt igs te  f iskeslag:  Torsk 95% 
-w-- 
002 Fiske etter torskearte c f i sk ,  1unntatt rene Antall fartdyer : 18 6 
j ukabå t e r  og %te r  s o m  &river med l i n e  i 'Total d i i f t s t i z :  6945 
m erul halve ck i f t s t iden .  Eventuelt også Viktigste redskap: Gam 440 
kombirieiit 111.4 fiske  e t t e r  aldre fiskeslag,  Juksa 30% 
(unntat t  reke- og h e i t e f i s k e )  i nunCke L , h e  15% 
de le r  av å r e t  regnet etter d r i f t s t i d .  Viktigste f iskeslag:  Torsk 75% 
Finr;[iwk. 
-P -p- - 
Fiske e t t e r  torskear te t  f i sk ,  unntatt  båter  3nta:Ll fartØyer: 169 
 sort^ dr iver  r& line i n 3 e r  enn halve kyifts-  Total d r i f t s t i d :  6499 
t iden.  Der i tuel t  også kombinert red. f i ske  Viktigcte rds?cap: G m  45% 
e t t e r  andre f iskeslag (unntat t  reke- oy Juksa 41% 
kveitefiske) i rnin&e cleler av aret regnet Viktigste f iskeslag:  Torsk 80% 
-- 
etter d r i f t s t i d .  Troms. - -- 
004 Rent juksafiske etter to rskear te t  f i sk .  -11 f artidyer : 6 8 
Nordland. 'rotal d r i f  t s t i d  : 2389 
Vikeigste redskap: Juksa 100% 
-- 
Viktigste f iskeslag:  Torck 80% 
- 
005 Fiske e t t e r  torskear te t  f i sk ,  amtatt rene P a t a i l  fartidyer: 323 
juksabåter og båter  som driver  -med l i n e  i Total i'cciftstid: 12627 
m e r  enn halve d r i f t s t i den .  Eventuelt også Viktigste redskap: G a m  47% 
kombinert med f i ske  e t t e r  andre f iskeslag , Juksa 28% 
(unntat t  reke- og kvei tef iske) ,  i &e Line 16% 
de le r  av å r e t  regnet e t t e r  d r i f t s t i d .  V ik t i j s t e  f iskesalg:  Torsk 69% 
I\Jordland. 
- - 
Sei 16% 
006 Linefiske e t t e r  torskear te t  f i sk .  Bientuelt Antall far tayer :  6 O 
også kombinert r,& andre f iskeslag e l l e r  Total d r i f t s t i d :  2375 
red:;kap (unntat t  reke- og kveitefiske) i. Viktigste redskap: LLqe 68% 
minOre de le r  av året regnet etter d r i f t s t i d .  Juksa 21% 
Fj-~lmmrk. Viktiyste fickeslaq: Torsk 93% 
007 Linefiske etter torskear te t  f i sk .  Eventuelt Antall  fartylyer: 34 
ogs5 kombinertmd anciice f iskeslag e l l e r  Total r k i f  t s t i d  : 1334 
redskap (unntat t  reke- og kveitefiske) i Viktigste redskap: Line 68% 
nWndre de le r  av å r e t  regnet etter d r i f t s t i d .  J~ksa  21% 
Trcns . Viktigste --p f iskes1a.g: Torsk 83% 
008 Linefiske e t t e r  t o r s k e x t e t  f i s k  . Eventuelt -&~tall fwtayeii : 15 2 
også kombinert m e d  andre f iskeslag eller Total  d r i f  t s t i d  : 5843 
redskap (unntatt  reke- og kveitefiske) i Viktigste redskap: Line 82% 
mindre de le r  av å r e t  regnet etter i k i f t s t i d .  Viktigste fiskeslag: Torsk 73% 
Nordlwd. 
009 Kveitefiske med korbinasjoner. Nord-Eorge. i"u:kall fart@yer:  75 
Total  d r i f t s t i d :  2773 
Viktigske red55ks.p: G a r n  64% 
L i ~ e  13% 
Viktigste f iskeslag:  Kveite 32% 
v- 
Torsk 50% 
- 
Fartby ~ i s k e r i / f  iskerikambinas jon/h j m t e d  Kartlqgings- 
grUPl=e r e su l t a t e r  
010 %en relletråliny- i Nord-Xorge og TLØrdelag. Antall fari-@yer: 30 
Total d r i f t s t i d :  1145 
Viktigste redskap: We t r21  100% 
Viktigste f iskeslaq:  -Reker -- 100% 
011 Reketr51ing ned kombinasjoner. Nord-Norge Antall fartØyer: 4 
cg TrQndelag. Tota.1 rk i f  t s t i d  : 150 
Viktigste redskap: ReketrAl 70% 
Gam 15% 
Viktigste f iskeslag:  &ker 70% 
Torsk 16% 
012 Fiske etter to rskear te t  f i sk .  TrØndelag. Anta11 fartidyer: 4 9 
Total d r i f t s t i d :  1817 
Viktigste redskap: Garn 42% 
Juksa 34% 
LirLe 1 4 %  
Viktigste f iskeslaq:  Torsk 81% 
013 Taksefiske ned kombinasjoner. TrØridelag. Antall  f artØyer : 78 
Total &i£ t s t i d :  3016 
Viktigste redskap: Gam 44% 
Juksa 18% 
Teiner 14% 
Vf i t iqs te  f iskeslaq:  Torsk 48% 
014 Andre fiskerikombin2sjoner i TrØndelag. Antall fartØyer: 8 6 
Total d r i f t s t i d :  3423 
Viktigste redskap: Garn 30% 
Juksa 30% 
Teiner 16% 
Viktigste f iskeslag:  Torsk 02% 
Kr&& 16% 
015 Krabbe, h m r  og ålef iske .  Eventuelt oyså Antall f x t b y e r :  2 8 
kombinert rred annet f i ske  (unntat t  reke- Total d r i f t s t i d :  1099 
tråling) i mindre de le r  av å r e t  regnet Viktigste redskap: Teiner 37% 
e t t e r  d r i f t s t i d .  %r-Norge. 33% 
Gam 25% 
Viktigste f iskeslag:  ~7.l 34% 
Torsk 2253 
016 Garn- og l ine f i ske  etter pigghå. Eventuelt Antall fartØyer: 34 
ogs5 kombinert med annet f i ske  (unntatt  T o a  d r i f  t s t i d :  1382 
reketrål ing) i mindre de le r  av året regnet Viktigste redskap: G a m  65% 
etter d r i f t s t i d .  SØr-Norge. Line 27% 
Viktigste fiskeslag: PigghJ. 60% 
-ge, 
b r o a  12% 
Torsk 10% 
p- 
017 Garn- og l ine f i ske  etter lange og b r o m .  Pa t a l l  fartØyer: 6 9 
E3entuelt også kombinert med annet f i ske  Totsl  d r i f t s t i d :  2748 
(unntat t  reketrål ing) i mindre deler  av Viktigste redskap: Line 55% 
å r e t  regnet e t t e r  d r i f t s t i d .  SØr-Norge. G a m  37% 
Viktigste fiskeslag: Lange, 
hy se 6153 
. 
Torsk 26% 
FartGy Fiskeri/r'iskerikombinasjon/njmt& Kartleggings- 
5 W F e  resu l ta te r  
-. -. - 
018 Seinotfiske. Eventuelt også kombinert 3nWl fartoyer: 3 9 
av.et f iske (-arhatt reketråling) i &'~~?ice Total dr i f  t s t i d  : 1636 
deler av å r e t  rerjr,et e t t e r  d r i f t s t i d .  Viktigste ?edskap: Not 85% 
SGr-Ncrge. 
--p P- Vit t igs te  i iskeslag: p Sei. 76% 
019 Fiske etter torske,urtet f isk.  Eventuelt Ants.1 l fa tØyer  : 359 
cqså kombinert rLed annet f iske (unntatt  Total cirif ts t id  : 14273 
reketråling) i minc7xe deler av å r e t  regnet Viktigste redskap: Gam 55% 
etter dr i f  t s t i c l .  L i n e  1 6  % 
Seinotfiske samt garn cq l inefiske e t t e r  Juksa, 
lange q brosme sc unntatt når disse er hap, dorg 16% 
oppgitt  å være vikt igste  fiskeslag. Viktigste fiskeslag: Torsk 74% 
Vestlmdet (iwre og LZonsdal - P~galand) .
--p- --- - 
020 Fiske e t t e r  t o r s k e ~ r t e t  f i sk .  B ~ e n t u e l t  Antiall fa*t@yer : 38 
også konbinert m e d  armet f iske (urn ta t t  Total d r i f t s t i d :  1578 
reketrålirAg) i nUndre deler av å r e t  regnet V*ti js- i-e  redskap: Garn 52% 
etter d r i f t s t i d .  Juksa, 
Seirotfiske s a n t  gam og l inef iske e t t e r  hk>, dorg 1 4 %  
lange og b r o m  er unntatt når disse  e r  Snurrevad 13 % 
oppgitt  å vzre vikt igste  fiskeslag. Vikt=;ste fiskeslag: Torsk 64% 
CØrlandet (Agder) . iF&rell 20% 
021 Fiske etter t o r s k e x t e t  f isk.  Eve.ntue1.t Anta l  l fartØyer : 3 2 
også ko&i:~ert r r i d  armet f iske (-unntatt Total d r i f t s t i d :  1303 
reketråling) i rrindre deler av å r e t  regnet Viktigste redskap: Garn 54% 
e t t e r  d r i f t c t i d .  Teiner 1 4 %  
Seinotfiske samt garn og l inefiske e t t e r  Ruser 11 % 
lange og brosme er anntatt &r disse  e r  Viktigste f iskeslacj: Torsk 56 % 
o p m i t t  å v a e  vikt igste  fiskeslag. Sei 10% 
Ostlandet (Telmark - Østfold). 
-.-- E r n a  9 % - 
022 Pen reket-råling . SØr-Norge . Antall fa tØyer:  38 
Total d r i f t s t i d :  2.580 
Viktigste redskap : L&etrål 97% 
V-iktigste fiskeslag : Reker 100% 
023 Reketråling meCi konhinas joner. mr-Norge . Antall fartØyer : 15 
T o t ~ l  d r i l t s t i d :  656 
Viktigste redskap: Reketrål 62% 
Gam 21% 
Viktigste fiskeslag: Mer 62% 
Nakrell 21% 
024 Mdkrellfiske. Eventuelt også kombinert I& Antall fartØyer: 1 4  
m e t  f iske (unntatt reketråling) i mindre Tota.1 &if t s t i d  : 516 
deler av å r e t  reqnet etter d r i f t s t i d ,  Viktigste redskap: G m  49% 
Not 1 9  % 
Dorg, 
h ~ r p  1 
j uksa 1 9  % 
Viktigste f is!<eslag : ikkrell 52% 
Torsk 1 9  % 
Pigghå 10% 
FarkØy Fiskeri /f  iskerikombinas j o n h j  ms td  ICartleggkgk- 
VI?F resu l  t a t e r  
Sild-  og b r i s l ingf i ske .  Eventuelt også kom- Antall far tpyer :  35 
b ine r t  v,& annet f i ske  (unnta t t  reket rå l ing)  Total  d r i f t s t i d :  l075 
i mi~dre de le r  av &et  r w r ~ e t  etter d r i f t s -  Vikt iqs te  redskap: Xot 
t i d .  'cliktigste f iskesiag : Bris l ing 58% 
- Si ld  17% 
026 ~ e l å r s d r e ~ m e  fa- t@yer  som *&e i n ~ g å r  i Antall fartflyer: 5 9 
gruppene 001 - 025. Total d r i f t s t i d :  2397 
Viktigste redskap: Gairn 56 % 
Teiner 13% 
Vikt igs te  f iskeslag:  Torsk 27% 
Makrell 12% 
pigghå 12% 
Laks 8 % 
Krabbe 6 % 
H m r  6 % 
-- 
Ikke helårsdrevne fart@yer.  Antall fartØyer : 3369 
Total  d r i f  t s t i d  : 39013 
Viktigste redskap: G m  40% 
Juksa, 
hap, dorg 30% 
Line 13% 
Viktigste f iskeslag:  Torsk 64 % 
Sei  7% 
l I l  I  
I l l  l  
I l l  l  
I I l  l 
I l  I 
I l l  I 
I l l  I  
I l l  I  
I l l  I 
I l !  
I l l  - 
i. I l l  c3 
I l l  
2 
I = & l l 3  Farklagt Tasse av S e l % s J r e v n e  fiskef;^rtdl-, 
25 - 39 fot f o r d e l t  etter h j a s t d  q 
- 
st5rrelce 1479. 
Tobit &i-t. ht . fartoyer Ant. f atOyer Ant .  fxWyer 
far tøyer ~ l l m  25-29 x-ellarn 30-34 m l l c m  35-39 
fct fot fot 
700 f a r t d y e i .  F o r  498 a v  d i s s e  h a r  e n  f å t t  r e g n s k a p e r  som kunne  
b r u h o c  i l@nnsomhetsundersdk21cen. 
R e s u l t a t e n e  a v  lØnns~mhetsunZers@keIsen som er g j e n g i t t  
i d e n n e  m e l d i n g e n  b y g g e r  pa  r e g n s k a p e n e  f o r  d i s s e  f a r t d y e n e  som 
u t g j $ , r  omlag  2 4 %  av ?ten kar"iz..crte m a s s e  p å  2 . 1 1 5  h e l a r s d r e v n e  
F a r t d y e r  i s t d r r e l s e n  25-39 f o t .  
- 
2.  DRIFTSRESULTATER 197 9. 
Denne m e l d i n g e n  p r o s e n t e r e r  l p n n s o m h e t s t a l l  f o r  l 9 7 9  
f o r  2 4  f a r t d y g r u p p e r  i n n d e l t  e t t e r  d r i f t s f o r m .  F o r  f a r t d y g r u - p e r  
med e t  u t v a l g  m i n d r e  enn 1 0 %  e l l e r  f a r e  e n n  5  f a r t d y e r  b l i r  t a l l  
i k k e  o f f e n t l i g g j o r t .  En o v e r s i k t  o v e r  r e s u l t a t e n e  er g j e n g i t t  i 
t a b e l l e n e  5 ,  6  o g  7 .  l e r  d e t a l j e r t e  o p p l y s n i n g e r  er g i t t  i t a b e l l -  
v e r k e t  . 
Det  er i n g e n  e n d r i n g e r  i f a r t d y g r u p p e r i n j e n  e t t e r  d r i f t s -  
f o r m  f r a  1978 til 1 9 7 9 .  P Ø l g e l i g  er  d r i f t s r e s u l t a t e n e  f o r  d e  t o  
A r e n e  s a m m e n l i g n b a r e .  
2 . 1 .  R e s u l t a t e n e  s e t t  DA l a n d s b a s i s .  
F a n g s t u t b y t t e t  i d e  n o r s k e  f i s k e r i e n e  v a r  2 , 8  m i l l  t o n n  
r u n d v e k t  i 1 9 7 9 .  Det te  er  e n  Økning pa 0 , l  m i l l  t o n n  ( 2 % )  f r a  1 9 7 8 .  
S a m l e t  f Ø r s t e h 5 n d s v e r d i  a v  d e n  i l a n d b r a k t e  f a n g s t n e n u d e  
v a r  3 . 1 4 2  m i l l  k r .  i 1979  n o t  2 , 9 2 0  m i l l  k r .  i 1 9 7 8 .  1979  Ars f @ r s t e -  
h a n d s v e r d i  1s 222 m i l l  k r .  hØyere  e n n  i 1 9 7 8 .  D e t t e  v a r  e n  @ k n i n g  
på 8 % .  F Ø r s t e h 5 n d s v e r d i e n  p r .  t o n n  @ k t e  med 5 %  f r a  1978  til 1 9 7 9 .  
S e r  e n  p5 l a n d e t  u n d e r  e t t ,  v a r  1Ønnsevnen  p r .  Arsvez-k 
f o r  f a r t Ø y e r  i s t Ø r r e l c e n  25  - 39 f o t  hØyere  f o r  d e  stØrre f a r t Ø y e n e  
e n n  f o r  d e  m i n d r e .  
G j e n n o m s n i t t l i -  l Ø n n s e v n e  p r .  A r s v e r k  f o r  h e l a r s d r e v n e  
f i s k e f a r t Ø y e r  mel lom 25 o g  39 f o t  h a r  v æ r t  t e m m e l i g  s t a b i l  d e  
s i s t e  t r e  å r e n e :  
l 9 7 7  : k r .  3 7 . 9 7 8  
1 9 7 8 :  k r .  3 6 . 0 2 8  
1 9 7 9 :  k r .  3 6 . 6 0 3  
F o r  f a r t Ø y e r  o v e r  40 f o t  Ø k t e  l d n n s e v n e n  p r .  A r s v e r k  f r a  
k r ,  49 .282 i 1978 til k r .  5 3 . 3 3 5  i 1 9 7 9 .  I l 9 7 7  v a r  d e n  k r .  8 0 . 5 1 1 .  
D e t  er f l e r e  A r s a k e r  til a t  d e n  g j e n n o m s n i t t l i g e  l a n n s -  
e v n e  p r .  A r s v e r k  f o r  h e l å r s d r e v n e  f i s k e f a r t Ø y e r  25 - 39 f o t  i k k e  
h a r  h a t t  d e n  samixe u t v i k l i n g  som f o r  f a r t Ø y e r  o v e r  40 f o t  o g  sorn 
d e n  s a m l e d e  b r u t t o  f Ø r s t e h å n d s v e r d i  f o r  f i s k e r i s n e  s e t t  u n d e r  e t t .  
De samlede  b r u t t o  f a n g s t i n n t e k t e r  f o r  d e  helårsdre- ne 
f i s k e f a r t ø y e r  mellom 25 og 39 f o t  u t g j Ø r  a n s l a g s v i s  b a r e  i unde r -  
k a n t  av  l 0 8  a v  den  samlede  f Ø r s t e h A n d s v e r d i  f o r  f i s k e r i e n e  s e t t  under  
e t t .  D e  s t a r e  e n d r i n g e n e  i 1Ønnsevnen f o r  f a r t Ø y e n e  o v e r  40 f o t  
hadde mes t  sa~mrienheng med u t v i k l i n g e n  i n n e n  h a v f i s k e f l $ . t e n .  
Fo r  f a r t Ø y e r  mellom 25 og 39 f o t  s e t t  unde r  e t t ,  h a r  d e t  i 
g j e n n o m s n i t t  v æ r t  r e l a t i v t  b e s k j e d e n  e n d r i n g  i b r u t t o i n n t e k t e n  
f r a  1977 til 1979 (1%) .  Kostnadene h a r  Økt a d s k i l l i g  m e r  ( I S % ) ,  men 
Gkningen v a r  l i k e v e l  en d e l  l a v e r e  enn k o s t n a d s @ k n i n g e n  f o r  f  a r t Ø y e r  
o v e r  40 f o t  i s a m e  t i d s r o m .  En mind re  r e d u k s j o n  i a n t a l l  Ar sve rk  
p r .  f a r t Ø y  ( f r a  1 , 8  til 1 , 6 )  h a r  ogsA m e d v i r k e t  til a t  kos tnadsØk-  
n i n g e n  i k k e  h a r  f Ø r t  til s æ r l i g e  e n d r i n g e r  i 1Ønnsevnen p r .  å r s -  
v e r k  i p e r i o d e n .  Reduksjonen i a n t a l l  Ar sve rk  p r .  f a r t Ø y  kan s k y l -  
d e s  e n d r i n g e r  i Buds j e t t nemndas  u t v a l g  ( d e t  Økte  f r a  290 f a r t Ø y e r  
i 1977 til 498 f a r t Ø y e r  i 1 9 7 9 ) ,  men d e n  kan o g s å  g j e n s p e i l e  Økt 
e f f e k t i v i s e r i n g  i f i s k e t .  F l a t e n  a v  he1Arsdrevne  f i s k e f a r t Ø y e r  i 
s t Ø r r e l s e n  25 til 39 f o t  b e s t å r  h o v e d s a k e l i g  a v  nye f a r t Ø y e r ,  i 
1978 v a r  91% a v  p l a s t f a r t Ø y e n e  og  84% a v  t r e f a r t Ø y e n e  b y g g e t  i 1974 
e l l e r  s e n e r e .  
2 . 2 .  F o r s k j e l l e r  e t t e r  f a r t Ø y e r s  s t Ø r r e l s e .  
Som i 1978 (og  i 1977)  v a r  1Ønnsevnen p r .  Ar sve rk  i 
1979 Økende med f a r t Ø y s t Ø r r e l s e n .  D i f f e r a n s e n  i LØnnsevnen p r .  
å r s v e r k  mellom d e  m i n s t e  f a r t Ø y e n e  (25-29 f o t )  og d e  s tors te  
f a r t Ø y e r  (35-39 f o t )  v a r  stØrre i 1979 enn 1978 ,  men omlag d e n  
samme som i 1977 .  
LØnnsevnen p r .  Ar sve rk  v a r  i 1979 k r .  16.732 l a v e r e  
f o r  h e l s r s d r e v n e  f i s k e f a r t Ø y e r  f r a  25 til 39 f o t  enn f o r  f a r t Ø y e n e  
o v e r  40 f o t  s e t t  u n d e r  e t t .  D e t  e r  i m i d l e r t i d  i n g e n  m a r k e r t  f o r -  
s k j e l l  i 1Ønnsevnen f o r  f a r t Ø y e r  r u n d t  40 f o t .  D e t t e  f r e m g å r  a v  
g j e n n o m s n i t t l i g  lØnnsevne p r .  j r s v e r k  h e n t e t  f r a  Buds j e t t nemndas  
t o  l@nnsomhetsundersØkelser f o r  1979 :  
F a r t Ø y e r  25-29 f o t :  k r .  28.892 
F a r t Ø y e r  30-34 f o t :  k r .  40.460 
F a r t Ø y e r  35-39 f o t :  k r .  45.807 
F a r t Ø y e r  00-44 f o t :  k r .  47.730 
F a r t Ø y e r  45-49 f o t :  k r .  56.770 
2 . 3 .  G e o g r a f i s k e  f o r s k j e l l e r .  
S e l v  om 1Ønnsevnen p r .  å r s v e r k  f o r  f a r t Ø y e n e  mellom 2 5  o? 
39 f o t  s e t t  unde r  e t t  v a r  omlag u e n d r e t  f r a  1978 til 1979 ,  v a r  
s i t u a s j o n e n  m e r  n y a n s e r t  n a r  en  s e r  d e  a e o g i a f  i s k e  omrJder  hy7er 
f o r  s e g .  
De nord-norske  f a r t @ y e n e  hadde gjenn,ornq5endi-. dknincr i 
LØnnsevnen p r .  Arsverk f r a  1978 til 1979 ,  mens f a r t a y e r  f r a  
TrØndelag og SØr-Norge hadde en t i l s v a r e n d e  nedgari4 i lØnnsevnen 
p r .  Arsverk .  E l a n t  d e  nord-norske  f a r t g y e r  v a r  d e t  c a r l i ?  l i n e -  
:artØyene som e k t e  s i n  1Gnnsomhet i denne  p e r i o d e n .  Nedgangen i 
l ~ n n s e v n e  p r .  å r s v e r k  f o r  f a r t Ø y e r  f r a  Ser-Norge 09 T r ø n d s l a g  
v a r  f o r d e l t  p2 u i i k e  f a r t z 5 y s t Ø r r e l s e r  oq d r i f t s f o r m e r .  
D e t  e r  s æ r l i g  i n n t e k t s u t v i k l i n g e n  som h a r  v a r t  f o r s k j e l l i g  
i de  e n k e l t e  l a n d s d e l e r .  Kostnadene h a r  s t o r t  s e t t  - ~ æ r t  dkende 
f o r  f a r t Ø y e n e  i a l l e  l a n d s d e l e r .  
HØyest g jennomsnl t t1 i .g  l@nnsevne  p r .  Arsverk i 1979 
hadde f a r t Ø y e n e  f r a  Nord-Norge og S Ø r l a n d e t / O s t l a n d e t .  
2 . 4 .  F o r s k j e l l e r  e t t e r  i i s k e r i k o m b i n a s j o n e r .  
AV S l  f a r t Ø y g r u p p e r  e t t e r  d r i f t s f o r m  som d e t  e r  p r e -  
s e n t e r t  l @ n n s o m h e t s t a l l  f o r  bade i 1978 og 1979,  hadde 10 Økning 
i lØnnsevnen p r .  å r s v e r k .  S t Ø r s t  Økning hadde l i n e f l A t e n  f r a  
Finnmark og Troms. D e t t e  s t e - m e r  g o d t  o v e r e n s  med r e s u l t a t e n e  
f o r  l i n e f l a t e n  ove r  4 0  f o t  f r a  d e  samme f y l k e r ,  j f r .  " F i s k e t s  
Gang" nr.  19 ,  198C!. Anta!. let  h e l a r s d r e v n e  l i n e b a t e r  mellom 2 5  
og  39 f o t  h a r  o k t  meget s t e r k t  i Troms d e  p a r  s i s t e  ; r ene  ( f r a  7  
i 1977 til 34 i 1 9 7 9 ) ,  niens a n t a l l e t  i Finnmark h a r  v æ r t  omlag 
u e n d r e t  i samme p e r i o d e .  Dette h a r  ogsA m e d f o r t  a t  u t v a l g e t s  s t@r-  
relse og sammensetning ?$ar  e n d r e t  s e g ,  og d e t t e  kan ha p a v i r k e t  
Orle .  end.r ingene i r e s u l t a - t , .  
11 f a r t Ø y g r u p p e r  e t t e r  d r i f t s f o r m  v i s t e  i g j e n n o m s n i t t  
en l a v e r e  lØnnsevne p r .  å r s v e r k  i 1979 sammenlignet  med 1978.  
S t Ø r s t  v a r  nedgangen b l ? n t  f a r t Ø y e r  som d r e v  f i s k e  e t t e r  t o r s ! < e a r t e t  
f i s k  i Tronde lag  ( f a r t Ø y g r u p p e  O12) ,  s e i n o t s n u r p e r e  f r a  V e s t l a n d e t  
samt d e  r e n e  r e k e t r j l e r e  f r a  S@r-Norge.  T a l l e n e  f o r  den  n e v n t e  f a r -  
t e y g r u p p e  i TrØndelag er i m i d l e r t i d  u s i k r e  på grunn  a v  u t v a l y e n e s  
s ta r re l se  og sammensetning d e  t o  Arene.  R e s u l t a t e t  f r a  s e i n o t -  
s n u r p e r n e  f r a  V e s t l a n d e t  e r  m e r  s i k k e r t ,  og samsva re r  med r e u u l -  
t a t e n e  f r a  s e i n o t s n u r p e r n e  o v e r  4 0  f o t  f r a  d e  samme d i s t r i k t e r ,  
( J f r .  " F i s k e t s  Gang" n r .  1 9 ,  1 9 8 0 ) .  Nedgangen f o r  d e  r e n e  r e k e -  
t r a l e r n e  f r a  25  til 39 f o t  f r a  SØr-Norge e r  u s i k k e r  og samsva re r  
d å r l i g  mecl u tv ik l i . ngen  f o r  d e  r e n e  r e k e t r å ' l e r e  o v e r  ?O f o t  f r a  d e  
sa lme d i s t r i k t e r .  Nedgangen h a r  s a n n s y n l i g v i s  sammenheng med en  
3 -dob i ing  av  u t v a l g e t  f r a  1978 til 1979 ,  og er neppe h e l t  r e e l l .  
HØyest.e 1Ønnsevne p r .  a r s v e r k  hadde l i n e f l å t s n  i Nord- 
Ncrge,  s æ r l i g  f a r t g y e n e  f r a  Finrimark og Troms. D i s s e  hadde i 
g j e n n o m s n i t t  en 1Ønnsevne p r .  å r s v e r k  på omlag k r .  70 .000 ,  d e t  
v i l  s i  b e t y d e l i g  o v e r  l a n d s g  j e n n o m s n i t t e t  f o r  a l l e  h e l å r s d r e v n e  
f i s k e f a r t Ø y e r  o v e r  25 f o t .  R e s u l t a t e n e  bygger  på e t  u t v a l g  a v  
48 a v  i a l t  246 h e l a r s d r e v n e  l i n e f a r t Ø y e r  i s t @ r r e l s e n  25-39 f o t  
f r a  Nord-Norge. D e t t e  e r  e t  l i t t  mindre  p r o s e n t v i s  u t v a l g  ( 2 0 % )  enn  
f o r  lØnnsomhetsundersØkeIsene f o r  f a r t Ø y e r  25-39 f o t  s a n 1 2 t  (235) . 
R e s u l t a t e n e  s amsva re r  i m i d l e r t i d  god t med r e s u l  t a t e n e  f o r  h e l -  
Ar sd revne  l i n e b a t e r  o v e r  40 f o t  f r a  d e  same d i s t r i k t e r .  0gsA 
lØnnsomhetsu.ndersØ!;elsen f o r  h e l a r s d r e v n e  f i s k e f a r t a y e r  o v e r  
40 f o t  v i s t e  s a l e d e s  a t  k y s t f a r t Ø y e r  f r a  Nord-Norge som d r e v  
l i n e f i s k e  gjennomgående hadde hØyere lØnnsevne p r .  Ar sve rk  enn  
k y s t f a r t Ø y e r  som d r e v  med a n d r e  r e d s k a p  i 1979 .  Bade i Troms/ 
F i n n m a r ? ~  og i Nordland hadde i m i d l e r t i d  l i n e f a r t Ø y e r  o v e r  40 f o t  
omlag 3 0 %  hbye re  l a n n s e v n e  p r .  Ar sve rk  enn l i n e f a r t Ø y e n e  a v  
s t Ø r r e l s e  25-39 f o t .  L i n e f a r t d y e r  mellom 25 og  39 f o t  hzdde l i k e v e l  
d e l s  l i k e  hØy, d e l s  hØyere 18nnsevne  p r .  Ar sve rk  enn  k y s t f a r t @ y e r  
o v e r  40 f o t  f r a  d e  samme d i s t r i k t e r  som d r e v  med annen  r e d s k a p  enn  
l i n e .  
09s: f a r t Ø y e r  som v e s e n t l i g  d r e v  med n o t f i s k e  e t t e r  
b r i s l i n g  og s m a s i l d  hadde en r e l a t i v t  hØy lØnnsevne p r .  Ars- 
v e r k  i 1979.  LØnnsevnen p r .  S r s v e r k  v a r  hØyere f o r  d i s s e  f a r -  
tØyer  enn f o r  f a r t Ø y e r  o v e r  40 f o t  som d r e v  d e  s a m e  f i s k e r i e r  
( h e n h o l d s v i s  k r .  46.960 og k r .  3 0 . 3 2 9 ) .  De s t 4 r r e  b r i s l i n g f a r -  
t Ø j e r  hadde s t Ø r r e  i n n t e k t e r ,  k o s t n a d e r  og t o t a l  1Ønnsevne p r .  
f a r t Ø y ,  men a n t a l l  a r s v e r k  u t f Ø r t  om bord  v a r  b e t y d e l i g  hØyere 
p5  d e  s t o r e  enn pA d e  små f a r t Ø y e n e .  
L a v e s t  g j e n n o m s n i t t l i g  1Ønnsevne p r .  å r s v e r k  hadde 
f a r t Ø y e r  f r a  T ronde l ag  som f i s k e t  e t t e r  t o r s k e a r t e t  f i s k .  OgsA 
f a r t a y e r  f r a  SØr-Norge som d r e v  k r a b b e ,  h u m e r -  o g / e l l e r  Ale- 
f i s k e  hadde en r e l a t i v  l a v  1.Ønnsevne p r .  å r s v e r k  i 1979 .  Den 
v a r  ogsa  l a v  i 1978.  
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